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Nanjing tragedy left a big and deep pain for the entire Nanjing citizen. But this 
tragedy also inspired a March 28, 1968 borned young girl named Iris Chang to write the 
history of this tragedy. Her book “The Rape of Nanking: Forgotten Holocaust From The World 
War II”become one of the most controversial books of all time. Her rigidity and braveness in 
revealing the Nanjing tragedy catch the international attention. In most of the art work that 
been created, it was the writer past life that inspired and effecting his or her art work, and it 
took such a big part in it. But, in Iris Chang case, things work out in an opposite way. Since her 
book was published, Iris Chang experiencing a big difference in her life, positive and negative. 
Sadly, her second books bring her a lot of negative impact to her life. The burden that she no 
longer able to hold makes her decided to end her life on November 9, 2004. In this thesis 
writing, writer did a research about all the impacts that happened to Iris Chang as the writer 
since her book was published.The method that used in this time research was literature study. 
 




Tragedi Nanjing meninggalkan luka mendalam bagi penduduk Nanjing. Akan tetapi 
tragedi ini juga menginspirasi seorang wanita muda bernama Iris Chang, lahir pada 28 Maret 
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1968 untuk menuliskan sejarah tragedi ini. Bukunya yang berjudul “The Rape of Nanking: 
Holocaust yang terlupakan dari sejarah perang dunia ke II” menjadi salah satu buku paling 
kontroversial. Kelugasan dan keberaniannya dalam mengungkap kasus tragedi Nanjing 
jugalah yang menarik perhatian dunia.Pada kebanyakan hasil karya yang dihasilkan, 
kehidupan masa lalu sang penulis mempunyai andil yang cukup besar dalam penulisan 
karyanya. Sebaliknya, dalam kasus Iris Chang, hasil karyanya lah yang mempengaruhi 
kehidupannya.Semenjak buku ini terbit, kehidupan Iris Chang mengalami banyak perubahan, 
baik positif ataupun negatif. Dan, Iris Chang lebih banyak menerima dampak negatif atas 
terbitnya buku The Rape of Nanking. Beban yang sudah tidak kuat lagi ia tanggung 
membuatnya pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 9 November 
2004.Pada penulisan skripsi kali ini, penulis melakukan penelitian tentang dampak-dampak 
yang terjadi akibat terbitnya The Rape of Nanking pada Iris Chang selaku penulisnya. Studi 
pustaka adalah metode pencarian data dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 
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